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Abstract
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Resumen
El cálculo de transitorios electromagnéticos en líneas aéreas de transmisión está 
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Descriptores: 
 HIHFWRVGHUHWRUQRSRUWLHUUD
 LPSHGDQFLDVGHWLHUUD
 HIHFWRVGHEDMDIUHFXHQFLD
 WUDQVLWRULRVHOHFWURPDJQpWLFRV
 LPiJHQHVGHHUURU
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)LJXUH9ROWDJHWUDQVLHQW
UHVSRQVHVDWWKHUHPRWHDQGJURXQG
PRGHOLQJHUURUVDYROWDJHUHVSRQVH
DWHQHUJL]HGFRQGXFWRUELQGXFHG
RYHUYROWDJHDWWKHUHPRWHHQGRI
FRPPXQLFDWLRQVOLQHFUHODWLYH
HUURUDWHQHUJL]HGFRQGXFWRU
GUHODWLYHHUURUDWLQGXFHG
FRPPXQLFDWLRQVOLQH
)LJXUH)UHTXHQF\EHKDYLRURI
SURSDJDWLRQPRGDOIXQFWLRQVD
FKDUDFWHULVWLFLPSHGDQFHZCDQGESURSDJDWLRQIXQFWLRQH–JO
)LJXUH&XUUHQWWUDQVLHQWVWHS
UHVSRQVHDQGUHODWLYHJURXQG
PRGHOLQJHUURUVDUHVSRQVHDWWKH
HQHUJL]HGFRQGXFWRUEFLUFXODWLQJ
FXUUHQWDWWKHFRPPXQLFDWLRQVOLQH
FUHODWLYHHUURUDWWKHHQHUJL]HG
FRQGXFWRUGUHODWLYHHUURUDWWKH
FRPPXQLFDWLRQVOLQH
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